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koristan inicijalni uvid u njihovo povijesno stanje i prije nego se pristupi sa-
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Iloku kao obnovljene vlastelinske rezidencije bili u uporabi u vrijeme nastan-
ka karata. 
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nakon spomenute adaptacije dvorca, pa nam ne mogu mnogo koristiti u po-
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dies. The main reason lies in the fact that they hold no original medieval documents.
Nevertheless, some records from the Early Modern Period can be used by the medie-
valists. They can contain scarce but valuable information on the medieval structures 
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maps, especially the ones created by the local institutions, such as counties, municipa-
lities and manors, are among the most valuable of such sources because they contain 











































preserved, but the archaeological surveys together with the data on the maps indicate 
that these used to the sites of the medieval water forts.
The article brings an overview of the map contents, with a few notes on the history 
of the forts and other relevant information. It aims to determine to which extent it is 
possible to study each fort based on these maps as the source.The overview is comple-
mented with a list of archival materials used at the end of the article.
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